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hechores que  aparecen eii escena en todos los tea- 
tros de  París, y mandaría formar sumario á todos 
los editores que  publican las obras de  iiiiestros 
novelistas. 
Aiireliano Sclioll tiene razón á todas luces, pe- 
ro no por eso es menos cierto que  hay novelistas 
que  merecen ser procesados por el delito de  pu- 
blicar sus  obras. 
Después de  u n  descanso de  doscientos veiiiti- 
seis níios en  la moiiesra tumba donde lo había de- 
positado su familia, el cadáver del gran anatón~i-  
co Harvey, á quien debemos el descubrimiento 
de  la circulación de  la sangre, ha sido dcsei~terra- 
do para ser colocado en un magníiico sarcóft~go 
de mármol siciliano, erigido por el Colegio iieCi- 
rujanos. 
Durante la ceremonia del traslado, los restosde 
Hnrvey fueron seguidos por los mietiibros de  la 
fsc~ilrad de  niedicina d e  Loiidres. 
Los honores que  se le han tributado en otra 
ocasióii no  les liabia preservado de la suerte co- 
m ú n ,  y pocos son los liuesos del doctor Harvey 
que  contcnía e1 priniitivo ataud. Pero no era esta 
una razón paf-ii dejar d c  conservar los últimos 
restos. 
El  moiiuiiiento erigido en  honor del gran mé- 
dico en la época de  sil falleciniienio, está coronn- 
d o  PO' SU busto, e j ec~ i t a~ lo  c n arreglo á la nias- 
carilla moliíeada sobre el mismo caddver. 
Los doctores, vestidos con sus trajes de  cere- 
nionia, trasla.laron sobre sus Iiombres el ntaud 
desde 11 fosa Iiasta el sarcófago, y el presidente 
del Colegio depositó en él una cajita de nieta] que  
coiitenía un ejemplar de  las obras de  narvey 
(edición latino de 1 7 T 6 )  con u n  pergamiilo donije 
se llalla inscrita la ~ i e s ~ r i ~ ~ i ó ~  de todos los 
lles relaii\~os Q la exliuniación. 
La inscripción el> mármol es muyseilci l la da 
cueilta de] descubrimiellto q u e  inmortalizó el 
nombre de  tiarvey, de s u  de  in,idico de ~ á -  
mara de  ~~~~b~ 1 y de  cár los  J ,  de su titlilo de 
f l injador de  la biblioteca d e ~  colegio de  
medicina. 
X. 
- 
DOS LÁGRIMAS 
C FAI. gota que  al  nacer la tibia aurora Se ostenta piidorosa en  la azucena 
E n  tu p~tpi ia  apareció serena 
Uiia lágrima ardiente, abrasadora. 
Yo la vi  en  tu inejilla encantadora 
Dejar un surco d e  dolor y pena 
Y al verla resbalar, de  angustia llena 
Otra brotó en  mis ojos tembladora. 
Mi lágrima y la tuya desprendidas, 
Fruto, quizá, de  un mis1110 desencanto 
Vaci~rron y murieron,  siempre ~ in idas ;  
Y alivio fué de  mi niortal qiiebranio, 
Ya q ~ i c  n u n c d i a n  de  unirse nuestras vidas, 
Ver resbalar unido nuestro Ilanio. 
Cnnros CANO. 
- 
R E C O R T  Á P E R E  M A T A  
N aquet temps en que sembla que  tot y á tots E S' oblida, me plau recordar á un de  mos esti- 
mats paisaiis, gloria de  Cataluiiya y fins d' Es- 
panya. Me refereivo al sabi doctor Pere Mntn, 
Confesém q u e s o s  contemporanis han cstat y son 
injustos a b  ell. Si 1' oblidem á ell, con1 se 1' obli- 
da ,  j q u é  reservareti per la genr vulgar?  Quan i' 
il-lustre meije va morir, sos amichs y admiradors 
se reuniren á htadriil, 5 Barcelona y á Reus, pera 
posarse en relació y tractar d e  perpetuar en u n  
. i ~ ~ o n n m e n t  la memoria de nostre emiiient paisá. 
Peró al b~i l l iment  y al ent~issiasme del principi, 
seguiren la fredor de  1' indiferencia y després 1' 
obiit. Pochs son ara los que  'n conservan recort. 
i Cosas d' Espanya, pero ben tristns cosas per 
cert!  
Hi  lia que  fer encara un '  altra advertencia mes 
desconsoladora y que  parla pocli en  favor iie la 
classe rica d' Espanya. A las invitacions dels 
aiiliclis y admiradors de  Mata-al objecte de  re- 
cullii. fondos pera axecar lo monument-lii res- 
pongué poquíssirna gent, quassi ningú. Dtls  di- 
ners que  S' aplegaren, en  lloch de  tenirne prou 
pera fer un  suntuós monument,  apenas n' hi hau- 
ría hagut pera obrir una  modesta sepultura. ;Qué 
hi faréni ! i los aconteixements politichs cridan 
tant 1' atenció en iiostra patria! A mis ,  la Ilcuje- 
'esa del carácter espanyol, la ignorancia geiieral, 
la miseria rcsultant de la guerra,  los odis de par- 
tit, 1' enveja ... tot va contr ibui rá  que  '1 recort de  
Mata volés ben aviar. i La sort que  sas obras que- 
dan y quedarán en 1' historia d e  la ciencia ! 
Meiitres i' eiitussiasme torni nls amichs y ad- 
m i r a d o r ~  de Mata, just es que  refresqiiém la me- 
moria deis que  facilment ohlidan, cnntantlos los 
fets culniinants de  la vida del sabi catedrátich y 
apuntant de  quan en quan moltas cousideracions 
que  'us inspiran aquells fets. 
Al catorze de  juny 181 I va naixer á Reus Pere 
Mata y Fontanet. S o n  pare, metje també, li va 
inculcar desde petit suma afició a1 estudi, y va 
observar qu' en lo  nen S' hi despertavan q u  a 1' itats 
que  no 'S presentan en  la generalitat dels hornes. 
Mata va cu r sa rá  Reus, en 1' antigua aula,  qua- 
tre anys de  filosofia, segons llavors S' entenia per 
filosofia, que  no era sino '1 conjunt d e  varias 
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assignaturas-eii especial llatí-que a v ~ i y  corres- 
ponen a! batsiilerat en  arts. Va cursar després dos 
anys d e  hullianitats á Tarragona,  y rant en una 
com en altra part va obtciiir las notas iiies bri- 
ilants y envejables. 
Lo  jove estudiaiit, va anar  dcsprés á Barcelona 
v va estudiar uii ayn Física esyeritiiental y 13otá- 
nica y set anys hledicina, fins aIcanxa1- lo tito1 de  
la llicenciaiura cn aquesta f;icultat. Durant tots 
los cursos de  la S-va carre:a: l,lara foil u n  deis 
primers eiiir< so3 c o ~ i i l e i x ~ b I e s ~  que ja '1 conside- 
ravan notablenient. 
K o  obstant : no fou sols I'estudi 1' únicl: ob- 
jecte de  son amor  y de  son eiitiissiasme: 13 lli- 
bertat 1' atreya tauibé, y per ril:, des ,ie ni011 juve 
va voier arrastrar los perills d' una vida agitada y 
de  las lluytas politicas. Mata va coniprendre sens 
duptc que  la ciencia no po~i ia  avaiisar scnse Ili- 
bertat de  coiicicncia y de pcnsameiii y de irn7ren. 
ta, y que  aquestas llibertats no podian existir sen- 
se llibertat iiolitica. Veu 'S aquí  donchs esplicadas 
las tendeiicias reuoiiicionarios del doctor Mata. 
No  volia que  '1 passat se coiirtituís en senyor del 
present ni que  1' preseiit lio fos tiel ~c i -v indre ,  y
per aizo, coi11 totas las alias inteligencias; com tots 
los corsdc noblesscntirnents; liauia aiiopratlo erit 
que  Iia de  ser lo siipi-e111 1eni:i de  la hunianitat : 
A x'aizt. 
Ja durant  la seva carrera Pere Mata va publicar 
articies y poesías en diferents periódichs '!e Bar- 
celona, que  per una  part li conqiiistaren uii bon 
noni literari, pero que  per altra pert !i varen oca- 
sionar contraternps y persecucioiis. La  polénrica 
periodística li va oferir ample carnp, y en el1 1' 
entussiasta estudiant s'hi va niostrardecidit defen- 
sor tiel prinsipisavansats y dc la Ilibertat en totas 
las sevas manifestacions. L o  que  m i s  defensá, 
con? havein dit, foil la llibcrtat d e  concieticia, 
uper la qual (com deya en  u n  de sos niillors arti- 
cies d '  ailuelln época) cotiibatii4 tota iria v ida ;  
perqiie la ilibertar de  conciencia es lo únich rjite 
obre pos al torrent iie lo verdader, de lo bell y de  
lo bo; y en aqucixa llibertat se basa la felicitat 
del pob1es.n i Quánta energía en tots los escrits 
de  Mata! i qiiánta sinccritat y cluánta convicció 
animavan al jove estudiant!  
Poch temps després de  linver acabar la carrera 
Mata va escriure tina trajedia sobre'! darrer epis- 
SOL!¡ de !a vida del general Rafael del Riego;  tra- 
jedia que  més ha de ser considerada com obra 
politica que  com obra literaria, puig baix aqueix 
últiiii aspecte deix rnolt que  desiijar. 
Son carácter ardent, sa joventut, son amor  per 
la llibertat, sa ignosencia politica, digamho axís, 
tot ~3 contribuir á que  iiioltas vegadas assistis 
com actor á sublevacions populars y fos un dels 
priniers en los avalots. Quan va tenir llocli la su- 
blevació en la Granja,  Pcre Mata fou un dels 
presos. Los capJanstrs,  y entre ells Mata, devian 
ésser iieportats á Filipinas en un buch de  guerra; 
pero la :-evoltició va triunfar avaiis d e q d e  1' biich 
partís, y Mata y sos coiiipaiiys vareii ser posats 
en 1li:)ertat. 
Eii 1837, després ~ i e  la sublevació de! q de 
Maig, iio tingiié iiics rcmey ilue fugir de  las iras 
del govern. Sc va refugiar en un b~ic l i  francés, 
qtial cornanrirint ocul!i á el1 y á altres lliberals, y 
va rnarxar á hlorse!la, des d' aliont va anar  á 
Montpeiler. Eii aquesta ciutatpernr:incsqué a i g ~ i n  
tenips en vida rctirai+3: dedicanise ex~liissivanient 
al estudi ilc las cicncios médicas. Son :iislaiiient 
*:o vil impedir que  Mata fos conegut pe '1s cate- 
drátichs <le la ercolo de  Medicina de  Montpcller 
y nombrat  menibre del Cei.;ie ~i;e.'iqiie. 
E n  1838 va toriiar á Esponya y 's va establir á 
Relis, en qual punt foil pres, pochs iiias iiesprés 
iie sa arrivaiia, eiisemps a b  son aniich Pere Sori- 
giiera: distingit patriota. Des iie las presons  le 
Reus van ser cond~i!iits á las de  Tarragona,  en  
un de  quals calcibosos va iiiorir Soriguera. Deba- 
des Mata preguntaha !o motiu de  aaluell eiiipre- 
sonarnenr ; deharies cienlanaba que  se li formés 
causa;  sols ira lograr lo callaiiient nies profond y 
'1 desicrro niés indigne. Sorti iniiieiliataiiierit ii' 
Espanya y se 'u aná  á Paris, en qual  ciutar torná 
á deLiicarse per complert 211 estudi. A ~ ~ i a t  se va fer  
notar la seva presencia en las cáteiiriis y en las 
cliiiicas del princip:ils professoi-S, y eii rotas baii- 
das va manifestar sa erudició y son talent. Dedi- 
cava taiiibé nioltas Iioras á la literatura, y liavors 
va traduliir diferentas obras y escrigilé sa novela 
titulaiia El poeta y el ba11qiie1.0, que en veritat 
no  es rnolt notable. 
La obra que  rea!nicnt ré rnérit entre las que  
llsvors escrigué es la tititlnda Sen-etn.7 de i a i ~ n t u -  
1-.dejo, eii la quol comensan á revclnrse las ten- 
dencias cientiticas y filosóficas ijite que  inés tart 
caracteiisarcn :tl iiocior Mata. 
Per aquel1 tenips, encara á Paris, va contraure 
matrimoni a b  una noya cspaiíola. 
Qtian Iiagué trionifat la revolució en 1840, 
Mata va t o r n a r á  Espaiía. Se  esrabli á Barcelona 
y allí fou nombrar arcalde de  la c i~ i t a t  comptal y 
més tart elegir dipiitat á Corts per u n  dels distric- 
res de  la matcixa. Obertas las Corts, se va asseure 
als banclis de  la oposició y aviat va mostrar sas 
dots de  orador. l'ronunciá una enérgica contesta- 
ció al discurs de  la Corona, que  li valgué nutrits 
aplausos y q u e  octipá per espay d e  molts dias á 
tots los periódichs de  Madrid y de  pi.ovincias. 
E n  la legislatura del  ayn 1842 Mata fou nom- 
brat secretari del Congrés. 
Quan deixá d' ésser diputat, se dedicá per com- 
plert á la vida literaria, y llavors escrigué La iiis- 
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tot-ia de la i~i~is ica,  E l  pai~oi-an~a espanol, y dife- 
rents articlcs pubiicats en la majar par del$ perió- 
diclis de  Madrit. En aquells articles quasi tots 
polítichsl atasava nb energía la intolerancia y de- 
fensnva iib calor la Ilibertat; en tots ells brillavan, 
á mes de  gran riquesa d' iiiiagiiiació, rnolta soli- 
desa rie concepies, no  abunilant entre '1s escrip- 
tors polírichs espanyols. 
Y ~ M a t i  no  S' oblidava de Catalunya ni de  la 
llengua de  so patria. Llivors, quan encara no hi 
havía literatura catalana, quan apenas liavia so- 
nat  lo priiiier alerta de  Ar iba~ i .  quan escriure en 
catalá era una cosa ver~iaileraiiient original y ex- 
traordinoria, Pere Mata, que  tamhé era poeta, 
escrivía poesías en catalá y poesías notiiblemcnt 
bellas. E n  la colecció titulada Los ti-ovadoi..? 
iious, publica~ia per Anton de  Bofarull Iii ha 
duas  d- Mata, desiguals, es cert, peró en  
las q ~ i a l s  hi brolla '1 scntiment poétich y '1 senti- 
ment  catalanisia, mes verdader que  molta part d' 
aqueix entussiasme fictici que  lla vingut després. 
Mara sabía manejar perfcctaiiient la forma, y 
cti totas sas poesías lii ha '1 .sni~oir.f¿¿ir-e que  tant 
recomanari los criticbs francesas. 
Altras poesías catnlanas inéditas coneisem de 
Mata, qu '  el1 mateix nos llegía rnoltas vegadas ; 
peró i q u i  sap liont s o n ?  el1 iio 'S cuidava d e  
recullirlas y de  segur qu' estan perdudas pera 
sernprc. 
E n  1843, durant  lo niinisteri Lopcz, Mata fou 
nombrat oficial primer al rninisteri de la Gover- 
nació, y llavors va redticiar lo plan d' estudis 
médiclis, pithlicat á la Gaceta lo dia r de  Octubre 
d' aquel1 aiiy. 
Després d e  poch temps va presentar la dimisió 
de  son cárrech y llavors fou ilombrat catedráticli 
de  Medicina legal y Tericologín en la Universitat 
de  Matirit El1 va ésser lo primer catedráticli de  
MeLlicina legal en Espatiya, y des <I'aquell dia en 
que  comensá sas esFlicacions fins al  dia en que  
las terniiná foii un  dels mes notables propa- 
gadors de lo ciencia y adquirí  tal fama de facilitar 
y claretat en  1;i paraula y profunditat en 1' idea, 
que  \,a atrevirse i negarli. Catciiráticlis y 
deixebles 1' admiravan,  y '1 publich escullit 1' 
aplaudia ;il Ateneo y eii iiiferents centres cientí- 
fichs y litei-ai-¡s. 
Desde liuvors se consagrá del tot 6 la ciencia y 
escrigué lo notabilissini tractar de Medicinii legal, 
q u e  va servir dessecuida per obra de  test de  la 
assigoatura y encara segiieix essentlio eii totas las 
Universitats d' Espanya. Escrigué y p~iblicá tam- 
bé u n  Mnizual de Miiei71otecnin, la Sii~opsis $lo- 
s6$ca de /a  qliinzica y l 'Exail~eii  crilico de In no- 
hon~eopalia. Com obras literarias escrigué dtias 
velas: La Anzn;oiza, y Eloisa y Abelo~.r'o. Aques- 
ta íiltirna va sortir á l lum en  !o folletí del ~ l i a r i  
E/ claliJol., y va cridar y atenció, que  la *a- 
j o r  pCirt deis bisbcs confonent  la iiovela a b  las car- 
tas de  *belart y ~ i ~ i ~ ~ ,  anatemalisaren á iots los 
lectors de ,rl c ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  
E n  1855 Mata doná al Ateneo <le Madrit varias 
llissóns sobre ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ í ~ ,  en  r 8 j 6  pubiicá las no. 
Los tl.ni>ncaj,-es de[ pjrjllei,, L".~ 1 7 : 0 1 . ~ ~  de[ 
liiff, Las 1:ispei-as .siciiin~znsy La inoi~ja e71te1.i-a- 
da eiz inidn, que adquiriren celebritat y no deixan 
de  esser una bona mostra de la literatura ronián- 
tica. En iS59 publicá u n a  obra titoiada:fi!o.~ofia 
ll,édica e.ypnf io/n ,  q u e  conté  tata la rLiidosa palé- 
mica  sostinguda per e n  1: ~ ~ ~ d ~ ~ i ~  de  M ~ -  
dicilla 'ls part idaris  de  t+ipóirates ; en 
, 8 ó I  un 'a l t re  tilolada: 
tires de Sil-ia. 
i Quánta \,ida ! i quánta agitació ! i quánia acti- 
vitat! i quína rara diversitar de  coiieisements y 
ocilpaiions! 
Desde 1S63 al  1866 escriguci y publicá lo Tra-  
tado de la rnióiz Iz~iii~ui~a, la refiindició y amplia- 
ció del Ti-atado de Medicit~ii legal, lo Coi~~peiz- 
dio de Psicologia, la E.xpe1-iiizeiztació~i fisiológica 
coiiio pi-uebn pei-icinl en los casos de ei~veneiia- 
iniei~to, y lo Criierio psicológico par;i el diag- 
116siico diferei~rial de !apasi<jiz y de la 1octi~-a. 
Sernbla impossible que  Mata tiiigués tcmps 
material pera cscriurer cixas obras qiie revelan 
Ilarclis estuiiis y sólits coneixcnients. No  obstant, 
encara li quedava temps pera dedicarse a la poli- 
rica, seiise quals agitadas lluytas no liaiiria pogut 
vitire. 
E n  aquella época fou quan 1' injiiria y la ca- 
lumnia  se desbordaren contra Mata ; perseguit 
senipre, objeite de la delació y iie la infamia,  se 
va sentir aiuargnment ferit cn lo iiies fons del  
cor. Sos enemichs lo tatxaren i ie i teo  y iic corrup- 
tor de  la joventut. y sos amichs inu s' atreviren á 
defenderlo, tement i covarts! las i r i s  iiels rutina- 
ris. El1 sol .ira renir que  combatrer y defensarse. 
Quan estallá la famosa revolució de Setembre 
en  1868, Mata era redactor en cap ~ i e l  d i i r i  polí- 
tich E l  univei-sal y va penaire una part molt acti- 
va en  aquells aconteisciiicnts. Reus, sa patria, l o  
va elegir diptitat á corts, y Mata lla.i,ors pcrtenes- 
qué  á 13 majoría, que ' l  noiiibrá individuo d e  la 
célebre comissió constitiicional. 
E n  temps del rey Amadeo fou nombrat  gober- 
nador civil de  Madrit, senador, y ininistre del 
Ti-ibiil~ai de Czrei~tiis. Fou nombi-a1 tainbé decá 
de  la facultat de  Medicina de  la Universitat d e  
Madrit, y poch temps després, rector rie la matei- 
xa Universitat. 
A pesar de tot ,  la política no foil propicia á 
Mata, que-sempre rcferintnos á la política-no 
figurá tan com devía y li corresponía haver figu- 
rar. E n  son mateix partit, homes de  menys ener- 
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gía, d e  inenys ialent: d e  n?enys respeciabilitat qu' 
el1 pujarcn als lloclis siipi-enis als qiials iiiay po- 
gué  arribar Mata, mereisentlos iiiduptablenient 
mes que aqiiells. 
Pero ipoiiia durar niolt una vida tan treballada 
moral y n~ateriiiliiieiit? Sos disgiiitos, los inces- 
sants estudis, los perills que  havía arrostrar, sa 
malmesa naturslesn ... tot va contribuir Q que  Ma- 
ta en  1873 patís uii atacli apopléticb terrible, que  
deixá abciiiit a son esperit, é iniitilisat son cos. 
No  obsiaiit, eii i i i i i j  iie tanta pena, de  tanta aniar- 
gura,  li quedava un últiin consol: In poesia. Ke- 
culli'ls versos qu 'h i~vía  escrit durant SU joveiitut 
y '1s piiblicá en u n  tonio tita!at: Eotogi-difias iil- 
tiiilas. E n  ellas descartadas sis 6 set porsias de  
verdader r i~éri t ,  bi ha  molta difusió, niolta ani- 
pulositat y poch sentiment artistich. Entenga 'S 
que  en lo  cirat tonio sols hi ha las poesías caste- 
llanas, niolr inferiors en gerieral á sas poesías ca- 
talaiias de la iiiateixa época. Mata volía reunir  en 
un aitre tomo-aixis h o  diii en  lo prblecli del ci- 
tat-las poesías que  havia escrit dusani sa eilat 
madura, pero la mor t  l i  va impedir. Va éssei- 
gran Ilástiina pesque '1 segón tomo hauria valgut 
moltissini nies que ' l  primer, pus hauria contiii- 
gu t  poesías com la L a  Resliri-ecrió efrt.ila y La 
vida, que  son dignes deis lirichs de mes forsa. 
Mata va morir  als derrers a e  maig d e l a r ~ y  1877 
deisant u n  gran vuyt entre sos amichsy  en la ca- 
tedra. 
Pochs honies han escrit tanr y en  rants diferens 
assumptos com Mata; pocas vidas con1 la seva 
ha sigut tan laboriosas, tan agitadas, tan plenas 
de perills y de  penaiitats. Avuy al  menys son cos 
y son esperit descansan pera sempre, y sa perso- 
nalirat científica brilla en las mes altas esferas de  
la gloria reposada y serena. Esperem que  la imat- 
ge d' eixa personalitat encara 'S destacara mes 
quan hajan passar algúns anys. 
Mentrestant recordeninosdels fills de Catalunya 
que  1' han honrat  y enaltit y procurem imitar son 
exemple, sinó e11 lo rnérit, al  menys en  la bona 
voluntat y en la perseverancia. 
NOMEN. 
.. 
CANCIÓN DE LA LUZ 
P on ti soy el rey del mundo,  Por tí conozco la dicha, 
Y hasta creo que  los cielos 
Por  ti encendieron el dia. 
Hermosa,  te quiero tanto 
Q u e  es ya tu vida mi vida;  
Pues si yo padezco ó gozo 
E s  segiin como palpitas. 
I Eres ti1 la flor ufana Entre  rosas purpurinas, 
~ 
1 Y entre las pintadas aves 
T ú  eres la paraiiisíaca. 
D e  la noche eres la luna ,  
1 Del dia, la antorcha viva; 
De la fuente, fresca náyade, 
Y del iiias; la bella ondina. 
~ 
Al mirar tu tez ebúrnea 
Y el carmín que  la niaiiza, 
Me  sorprende el que  la nieve 
En t re  ascuas no se derri ta;  
Mas no, los lirios n o  nacen 
De algiin volcán en la cima, 
Y si las grandes niontañas 
Hasta el cielo se encastillan 
Con sus nevadas preseas, 
Es  que  se elevan altísimas 
Por  la fuerza del incendio 
Q u e  en  sus entraóas germina. 
Tú y yo, fuimos dos sonidos, 
Dos relámpagos, dos brisas, 
Dos suspiros, dos palabras, 
Dos aycs, dos perlas líquidas, 
Dos aromas que  fundirse 
Para siempre pretendían 
E n  el sngrario del alma 
Que abre  el Dios q u e  amor  inspira. 
E l  corazon me inflaniaste 
Coi1 la l ~ i z  de  tiis pupilas, 
Al eco de  tus palabras 
Vibraron todas mis fibras, 
A l  estrecharme eii tus brazos 
Dos almas viéronse unidas, 
Y á los encendidos besos 
Que, cual raiidas golondrinas, 
Se  salieron de  tus labios 
Q u e  para nii se entreabrían, 
Cerró mis ojos u n  siieíio, 
En t re  arrullos y caricias, 
Q u e  si  a u n  vivo diera muerte,  
Volviera a un muerto la vida. 
Todas  las gracias del  orbe 
Penden de  mis manos, niña, 
Como de  t u  cuello penden 
Mil  sartas d e  perlas finas. 
Ay! cuánto te  debo, hermosa! ... 
por-ti, lucero del dia, 
Mi invierno es eterno niayo, 
Mi  mayor pena, delicia; 
Mi caos, luz y concierto, 
Mi amargor, miel esquisita, 
Y hasta mi  humilde persona, 
